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DaB 
Sohn 
T aufschein. 
- - - P a u 1 C u r t - .- -
des Klempners Feodor Gustav B a c . h m a n n , in Le.ipzie 
und seiner Ehefrau Anna Franziska ge.o ~-- .Knietzsch aus V/erdau, pei-
de ev.-luth. -.-.- . -.-·-·~~-.-.-.- . -.-.- .. -.-.-·-·~ Bekenntnisses 
am 22 . September 1 8.83 .. in ... Z w i c "K. a u ........ .. ...... geboren und 
am 21. O.c.to.b.er . 1 8.83 in der .Marienkirche 
hierselbst getauft worden ist, wird aus hiesigem Taufbuchregister gemaB Nr . . 671. 
des Jahrganges 188.3 . bezeugt. 
Z w i c k a u , am .2 .• . August ........ t9 ... 43. .. 
D o m -
Evangelisch-lutherisdtes Pfarramt 
.. i .. J\ • .. ~~ .. 
KK. - Assistent . 
5642 M/0501 
T aufschein. 
DaU - .- .- P a u 1 C. u r t - - -
Sohn des Klempners Feodor Gustav B a .c ... h r.i a n n , in Leip-
zi g und seiner Ehefrau Anna Franziska geb. • . Knietz.sch. aus Vier-
dau, beide ev.-luth. 
am 22. September 1 883. 
-.-.-.-.-.-.-. - . - . - ·-· ~ ·-·-
in z .w i ck au 
Bekenntnisses 
geboren und 
am 21 . Okto.b.er . ·1883. in der Marienk i r che 
hierse1hst getauft worden ist, wird aus hiesigem 'Taufbuchregister gemaB Nr . .. 9.7l 
des Jahrganges 188 3 bezeugt. 
i c k a u , a m .6. Augus.t .. ........ 19 ... 4.3 .. 
D o m -
Evangelisdi-lutherisches Pfarramt 
i .. ". A. -~~ 
I 
KK. -Assistent. 
5642 M/0501 
